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In the above article published in Vision Research, 40, 129–136 (2000), the publisher regrets that Table 2 was
printed incorrectly. The correct version of Table 2 is shown overleaf.
 PII of original article S0042 -6989 (99 )00148 -0.
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Table 2
Maximal b-wave amplitudes of four rabbit groups followed up over at least 1 yeara
b-wa6e ]275 mV (at beginning of in6estigations)
Born Sex Dry foodRabbit No. Drynatural food
July 1996 October 1996 December 1996 March 1997 May 1997 June 1997 July 1997 March 1998 December 1998
400 Breeds 450 Died4
375 550 Acute6
experiment
f 350 525 5007 425 375 475 450 425 400
30 400 Acute
experiment
36 m 275 475 450 Died
2 May 1994 m 325 350 Acute37
experiment
350 Acute42
experiment
22 November 1995 475 Acute50
experiment
1 January 1996 m 47558 425 375 450 450 375 400
b-wa6e 5250 mV (at beginning of in6estigations)
Born Sex Dry food Drynatural foodRabbit No.
July 1996 October 1996 December 1996 March 1997 May 1997 June 1997 July 1997
26 June 1994 f 150 Breeds 275 275 200 325[8 300 250] EM
26 May 1995 f 250 350 250 225 325 275 275 250] EM[28
19 September 1995 m 250 225 200[35 200 200 200 150 175] pigment epithelium defect
17 December 1995 f 150 375 200[47 250] pigment epithelium defect
17 December 1995 f 175 325 225 225(48 250 225 200 225)
(49 17 December 1995 f 250 200 200 200 250 150 175 250)
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Table 2 (Continued)
b-wa6e reduction ]150 mV ( from beginning of in6estigations)
Drynatural foodDry foodSexRabbit No. Born
December 1996 March 1997 May 1997 June 1997 July 1997 March 1998October 1996 December 1998July 1996
225 225 175 200 225 22527 15026 May 1995 m 225 375 250
200 250 250 200 225 200300 20035034 19 September 1995 f 225
150 150 175 175 15059 2001 January 1996 f 475 300
b-wa6e (mV) of second generation
Sex Litter ofBorn Drynatural foodRabbit No.
December 1996 March 1997 May 1997 June 1997 July 1997 September 1997 December 1998October 1996
250 175 225 250 150 175827m2 July 199664
300 250 250 27567 2 July 1996 100m 827 325
200 225 250 175 150 15071 2835f10 August 1996
22572 22510 August 1996 300 200 175m 2835
250 225 200 150 150 15075 10 August 1996 f 2835
[68 32510 August 1996 250 225^ 175]EM2835
a First group: rabbits with b-waves ]275 mV; 2nd group: rabbits with b-waves 5250 mV at beginning of investigations; 3rd group: rabbits with a decline ]150 mV in 1 year; 4th group: rabbits
of second generation with small b-waves. Change of food for all rabbits indicated; f, female; m, male. Bold letters indicate rabbits with so far identified RPE defect or siblings or offsprings of
them.
